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 ȼ Ʉɢɬɚɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ ɉɐɊɬɟɫɬɵ
ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɬɚɥɢ
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* >1 ɨɱɚɝɚ, ɧɨ ɦ.ɛ. ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ, ɱɚɫɬɨ, ɧɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ1
** ɬ.ɟ. ɩɚɬɬɟɪɧɵ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɩɧɟɜɦɨɧɢɢ
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ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɥɟɬɧɟɝɨ ɦɭɠɱɢɧɵ ɫ ɥɢɯɨɪɚɞɤɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɧɟɞɟɥɶ ɢ
ɨɞɵɲɤɨɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɹ Ɉɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɚɥɢɡɚ ɉɐɊ ɧɚ 6$56
&R9 ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɚɡɤɚ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ  ɢ  ɮɟɜɪɚɥɹ  ɝɨɞɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɋɬɨɥɛɟɰ $ ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɩɨ ɬɢɩɭ ɦɚɬɨɜɨɝɨ
ɫɬɟɤɥɚ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɋɬɨɥɛɟɰ Ȼ ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɢ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɚɫɬɚɧɢɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɬɤɚɧɢ ɩɨ ɬɢɩɭ
ɦɚɬɨɜɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ ɋɬɨɥɛɟɰ & ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ
ɤɥɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɡ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɣ ɩɨ ɬɢɩɭ ɦɚɬɨɜɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ ɜ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ
ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ ɋɬɨɥɛɟɰ ' ɇɚ ɚɤɫɢɚɥɶɧɵɯ ɫɪɟɡɚɯ ɄɌ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɤɨɧɫɨɥɢɞɚɰɢɢ
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